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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qae los Sre*. Alcaldes y Se-
:--etonos reciban los números de este 
íOLET.N. dispondrán que se fije un 
.pimplar en el sitio de costumbre, 
vjnde permanecerá hasta el recibo 
íei número Sitriiient-?.. 
-üs cacrstarios cuid.-.ráü de conser-
• . ios30LETINEScoleccionadosor-
. ?n?.dameiiie,parasnencnademaciór.. 
: 'c (teberá vrií joarsc; cada p.ño. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipn-
tación provincial, & diez peset** al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J tugados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y annncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cnyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
f a-Pie oficial. 
VriBiinfstracióti provineir t l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de h igiene y sanidad pe-
enaiias — Circular . 
Comis ión p rov inc i a l de L e ó u . — 
Anuncio. - ' "• ' 
Junta prov inc ia l del Censo electo-
ra l de L e ó n . — Circulares. 
' A d m i n i s t r a c i ó n mnnieipal 
Edictos de Ayuntamientos. • 
Juntas municipales del Censo electoral 
P A R T E O F I C I A L 
1 S . 'M. el Rey 1)0» Alforiso X I I I 
. D . g . ) , S. M . la Beinh D o ñ a 
Victor ia Eugenia , S. A . R . 'A P r í n -
cipe de Astur ias e Infante;; x d e m á s 
i'^rsonas de la Augusta Rea' f - m i -
i'a, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
i í i po r t an t e salud. 
CGíiaíj del día 28 de Enero de 1931) 
iiSiiSTiSír 
mmm tmi m u PROVINCIA 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
CiriMilar 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 12 del Reglamento de 
la L e y de Epizootias , y a propuesta 
del Inspector p rov inc i a l , se declara 
oficialmente la existencia de P u l -
m o n í a contagiosa, en el ganado de 
cerda de los pueblos de Turc i a y 
Arme l l ada , en las circunstancias s i -
guientes: 
t Zona declarada infecta: Ambos 
oascos de pob lac ión de los pueblos 
citados. 
Zona declarada' sospechosa: U n a 
faja de 200 metros de anchara y 
circundando todo el p e r í m e t r o de los 
pueblos. 
: Medidas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X X X I I del Reglamento de 
Epizootias dr 6 de Marzo de 1929. 
Encarezco a las Autor ides m u n i -
'' c i pales y sanitarias de dicho D i s t r i -
to y d e m á s interesadas, el c u m p l i -
; mieuto estricto de las disposiciones 
I dictadas en esta c i rcular , denun-
c i á n d o m e a los infractores para la 
i m p o s i c i ó n de Iss sanciones regla-
mentarias y co r recc ión de aquellas 
infracciones. 
L e ó n , 22 do Enero de 1931. 
E l Gobernador civil interiuo, 
Telesforo Gómez Núfiez 
COMISIÓN PROVIIÍCIAL 
DE LEÓN 
A n n i i c i o 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión def ini t iva de las obras de cons-
t r u c c i ó n del segundo trozo del ca-
mino vecinal de la carretera de V i -
l larente a Á l m a n z a a San M i g u e l 
de Escalada, esta C o m i s i ó n , en se-
s ión de 14 del corr iente , a c o r d ó ha-
cerlo p ú b l i c o ¡ jara los que se crean 
en el deber de hacer alguna recla-
m a c i ó n : contra e l ; qoptratista dbh 
T>. Francisco F e r n á n d e z , por d a ñ o s 
•y perjuicios, deudas, de jornales y _ 
materiales, accidentes de trabajo y 
d e m á s que'de las obras se der iven; 
lo hagan en el . Juzgado mun ic ipa l 
del t é r m i n o en que radican, que és 
e l de G-radefes, en un plazo de 
veinte d í a s , debiendo el Alca lde de 
dicho t é r m i n o interesar de aquella 
A u t o r i d a d la entrega do las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
ser remit idas a la Secretaria de esta 
C o r p o r a c i ó n dentro del plazo de 
t r e in ta d í a s , a contar de l a fecha de 
la i n se rc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de Enero de 1931. — E l 
Presidente accidental , J o s é H u r -
t ado .—El Secretario, P . I . , F r a n -
cisco Roa Rico . 
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C I R C U L A R E S 
D e s i g n a c i ó n de Presidentes 
y Suplentes de las mesas electorales 
De conformidad con e l Real de-
creto de 13 de .Noviembre ú l t i m o , 
la d e s i g n a c i ó n de Presidentes y Su-
plentes de las Mesas electorales que 
han de confe?cionarse con arreglo 
al ar t . 11 de la L e y electoral de 8 de 
Agosto de 1907, ha de ¡ levarse a 
cabo en el p r é s e n l e a ñ o porezcep 
c i ó n , desde el 31 del corr iente a 6 de 
Febrero, por las respectivas Juntas 
munic ipa les . 
Dicha d e s i g n a c i ó n que ha de ha-
cerse por el bienio 1931-1932, ten 
d r á lugar designando a l elector de 
m á s edad entre los primeros que fi-
guren en cada una de las tres listas 
confeccionadas con arreglo al men-
ción udo ar t . 33, las que las Juntas 
municipales debieron haber u l t i m a 
do el 29 de Diciembre ú l t i m o para 
ser expuestas y presentar reclama-
ciones, que s e ñ a l a el .art . 34 de la 
L e y electoral, desdo el 30 del expre 
sadp mes al 6 del actual . 
(Se t idvierte a las Jun tas mun ic i -
pales que no lo han hecho, que par-
t ic ipen a esta.provincial haber efec-
t ú a l o dichas operaciones, de forma-
c i ó n de listas y expos i c ión . ) 
Por e l misino procedimiento ele-
g i r á n dichas- Juntas" municipales a 
los- Suplentes de los Presidentes, 
pero designando al de m á s edad de 
los tres ú l t i m o s de las referidas l is -
tas. 
Si hubiera necesidad de renovar 
estos cargos por vacantes ocurridas 
en el bienio, se procedei A siempre 
en orden inverso al seguido la ú l t i -
ma vez. 
: Ex imiendo la L e y al elector de 70 
a ñ o s de ¡a ob l igac ión de votar, debe 
e n t e n d e r s » que tal circunstancia 
t a m b i é n puede servirle de escusa 
para e! d e s e m p e ñ o de las d e m á s 
funciones coa la e lecc ión relacio-
nadas. 
L o s Presidentes no pueden ser 
designados de cualquiera de las tres 
listas a que .«e refiere el ar t . 33, sino 
que para hacer tal d e s i g n a c i ó n , han 
de tomarse los nombres de los tres 
primeros electores que figuren en 
cada una de aquellas, d e s i g n á n d o s e 
Presidente como anteriormente de 
cimas al que tenga m á s e.iad, entro 
los nueve. 
Es de adver t i r que si en a lguna 
Secc ión no hubiesen podido formar-
se por fal ta de electores con con-
diciones la pr imera o segunda de 
las tres listas a que se refiere el ar-
t c íu lo 33, se t o m a r á n de la o las 
que existan los tres electores que 
marca In L e y o todos ellos en aque 
lias que no l leguen a tres y entre 
los que resulten se e l e g i r á Presiden 
te al elector de m á s edad; de modo 
que s i , por ejemp'.o: la l is ta pr imera 
no tuviese m á s que un e'.ector y la 
segunda dos, se d e s i g a a r á como Pre-
sidente al de m á s edad de entre los 
seis que resultan de agrupar el ú n i c o 
elector de la pr imera lista con los 
dos de l a segunda y los tres p r i m é -
ros de la tercera y en el caso de no 
exis t i r m á s que es!» ú l t i m a , se le 
e l e g i r á Presidente al de mas edad de 
entre los tres que figuren en el la. 
E » la e lecc ión fie los dos adjuntos 
en la fecha que é s t a deba hacerse y 
para lo cual el a r t í c u l o 37 de la L e y 
seña la el mismo procedimiento que 
para la de Presidente, se p r e s c i n d i r á 
de la l is ta d é que haya salido el 
Presidente. ' 
Cuando por r a z ó n de la mayor 
edad, la d e s i g n a c i ó n de Presidente 
haya r eca ído en el elector que figure 
en la lista tercera y sí en las otras 
dos o en algunas de ellas, caso de 
que no exista m á s que una sola, no 
figuren'mas que dos electores, és tos 
se rán en su d ía los adjuntos; y s: se 
diese el caso de que de las listas p r i -
mera y segunda del art iculo 33 no 
existiera m á s que una sola con uu 
solo elector, no se p r e s c i n d i r á de la 
tercera, sino que de entre los dos 
primeros de el la , que queden des-
pués de excluido el Presidente y el 
ún ico de la otra, so e l e g i r á n A d j u n 
tos a los dos de más edad. 
Cuando no exista m á s que la ter-
cera lista, los dos primeros ile ella 
serán noí;esai iamente los adjuntos, 
p resc iud iéndi i se , como es natural , 
del que hubiese sido designado Pre-
sidente. 
Para la e lecc ión de suplentes de 
Presidente y Ad jun to , se o b s e r v a r á n 
las prescripciones de los a r t í c u l o s 36 
y 37, adaptados a las reglas que pre-
ceden. Do exis t i r solo la tercera l is ta , 
tales suplentes s e r á n los tres ú l t i m o s 
electores de la misma, supliendo a l 
Presidente el d j mayor edad entre 
ellos y los otros dos a los Adjuntos . 
U n a vez designados en t iempo y 
forma, los Presidentes y suplentes, 
inmediatamente se Ies c o m u n i c a r á 
por escrito su nombramiento y se 
a n u n c i a r á cou i g u a l premura la de-
s i g n a c i ó n por edicto que se fijará en 
la parte exterior del edificio domic i -
l io de la Junta , y terminado el plazo 
que la Real orden de 13 de A b r i l de 
1909, concede para alegar causa le-
g í t i m a d-s excusa o de incompa t ib i -
l i dad , se r e m i t i r á n por la misma 
Junta , copias certificadas del acta 
en que consten las designaciones, a l 
Presidente de la p rov inc ia l y a l Go-
bernador c i v i l de la p rov inc ia , para 
su inmediata p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICÍAL. LOS designados y sus 
suplentes que no acepten, lo comu 
ñ i p a r á n por escrito a la respectiva 
Jun ta munic ipa l , en el plazo legal , 
e n t e n d i é n d o s e aceptados, si. en el 
plazo aludido no se comunica por 
escrito la no; a c e p t a c i ó n "y por ta t i to ; . 
quedan los destgtiados sujetos a la 
responstibilidad que s e ñ a l a el . ar-
t iculo 62 de Í>i L°iy E l e ó t o r a l , cuando -
dejen de c q n n ú r r i r a d e s e m p e ñ a r l o . . 
Los que se co i i s idérén agraviados 
en su derecho,pueden reclamar para 
ante l a Ja t i ta provinc ia l contra los 
nombramientos do Presidentes y Su-
plentes en el plazo de L e y , y para 
poder computur é s t e , las Juntas m u -
n ic ip i l e s c u i d d t á n de extender d i ' i : 
gencia expresiva d é l a fecha de pre-
s e n t a c i ó n , en las respectivas recla-
maiiones, y cou su informe las cur-
s a r á n a la* provinciales con urgen-
cia y necesariamente deotro de lo.-t 
tres d ía* inmediatos. E l curso y t r a 
mi t ac ión de los recursos correspon 
de a los Presidentes de las respecti-
vas Juntas, bvjo la responsabilidad 
en .que-incurran por justificada de-
mora. LKM designaciones las h a r á la 
Junta mnnic 
S(ílo y Secoió 
cando la de 
J imta munic ipa l y no su Presidente 
sólo y Secc ión por Secc ión , especift-
eando la de Presidente y Suplente 
por cada una. 
Las Juntas municipales consigna-
rán bajo su m á s estrecha responsa-
b i l idad en Jos nombramientos o cre-
denciales de Presidentes suplentes y 
en su d í a de los Adjuntos e In t e r -
ventores de mesas electorales, la of i* 
c i ña de Correos en que ha de hacerse 
la entrega de los pliegos electorales 
de la Secc ión respectiva, oficina que 
deben haber designado el 1.° del 
mes actual al s e ñ a l a r los Colegios, 
a t e n i é n d o s e necesariamente a l a ma-
yor p r o x i m i d a d , s e g ú n el a r t . 47 de 
la L e y Electora l y cuyo s e ñ a l a m i e n -
to, expresando la oficina, d e b i ó co-
municarse a la Jun ta p rov inc ia l y 
al Sr. Gobernador c i v i l de la pro-
v inc i a , para su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL inmediatamente, 
as í como la d e s i g n a c i ó n de locales. 
Para la d e s i g n a c i ó n de tales ofi-
cinas deb ió la J u n t a tener en cuenta 
la Ci rcu la r de la Jun ta Centra l del 
Censo Elec tora l de 2 de J u l i o de 
19? 1 inserta en la Gaceta de l 5 s i -
guiente en cuya regla 2.a se dice, 
que de acuerdo con la le t ra y e sp í 
r i t u del a r t . 47 de la L e y , las am-
bulancias de Correos en los ferroca-
rr i les , no son h á b i l e s para entrega 
y r ecepc ión de pliegos electorales y 
por ello j s i como aparece en a lguna 
d e s i g n a c i ó n s e ñ a l ó Estafeta, Esta-
ción y ge quiso refer i r a la ambulan 
--cia de Correos expresada, esa desig-
n a c i ó n es, nu la y debe hacerse otra , 
s e ñ a l a n d o oficina h á b i l para impo-
ner co r r e spón denoia ord inar ia y cer-
t if icada. 
No debe estimarse que produce 
vacante ia no acep t ac ión del cargo 
en la forma que queda dicho. Y por 
ello en ta l caso, se consideraran 
como no hecha la d e s i g n a c i ó n de los 
que no lo hubieran aceptado, y las 
Juntas municipales v o l v e r á n a rea-
l izar la inmediatamente, s in proce-
der, en sentido inverso a l seguido 
en la anter ior d e s i g n a c i ó n s in m á s 
v a r i a c i ó n que la del presc indir del 
elector que no hubiere aceptado y 
tomar de la l is ta en que é s t e figurase 
el do « q u e ! quo siga s e ^ ú n orden 
a l f abé t i co , designando para Presi-
duntes y Suplentes, a los que corres 
ponda serlo por r a z ó n de la mayor ¡ 
edad, entre los nueve o entre los 
que resulten, y si lo que no es fácil 
si hubiese dos que siendo los m á s 
ancianos, tuviesen la misma edad 
hasta de d í a s y horas, d e c i d i r á la 
suerte cual, de ellos ha de ser Presi-
dente. 
Los Presidentes y Suplentes de-
signados solo p o d r á n rechazar d i -
chos cargos, o excusarse de su des-
e m p e ñ o alegando causa l eg i t ima y 
no caprichosamente. 
Una vez hechos los nombramien-
tos de Presidentes y Suplentes, no 
pueden ser renovados por las Juntas 
municipales . 
Siendo el plazo para la designa-
ción de Presidentes y Suplentes el 
comprendido desde el 31 del co-
r r iente al 6 de Febrero, la Jun ta 
prov inc ia l ha anulado todas las 
designaciones que se han verificado 
antes del indicado plazo, quedando 
por el mismo m o t i v ó anuladas todas 
las que se hubieren verificado o se 
verif iquen antes del citado periodo, 
de las que hasta ahora no tiene co-
nocimiento l a Jun ta p rov inc ia l . 
L a d e s i g n a c i ó n de Adjuntos y sus 
Suplentes d e b e r á l levarse a cabo de 
conformidad con e l a r t í c u l o 37 de 
la L e y Electoral , , por las -Juntas 
municipales él domingo 's iguiente a 
l a convocatoria de las elecciones d é 
Diputados a Cortes o Concejales, y 
si e! d í a de e s t á convocatoria fuera 
viernes o s á b a d o , esta r e u n i ó n se 
c e l e b r a r á el jueves inmedia to . 
S i antes de l a indicada fecha se 
hiciese la d e s i g n a c i ó n de Adjuntos 
y sus Suplentes q u e d a r á anulada y 
por lo tanto, s in n inguna val idez. 
Es de esperar que las Juntas mu-
nicipales, extremando su celo, cum-
p l i m e n t a r á n esta c i rcu la r y q u é la 
d e s i g n a c i ó n de Presidentes y Su-
plentes de las mesas electorales, y 
sucesivas operaciones se l l e v a r á n a 
cabo a t e n i é n d o s e en u n todo a las 
prescripciones legales vigentes, s in 
perjuicio de las ordenaciones, que 
en. lo sucesivo puedan dictarse, para 
armonizar la L e y Elec tora l , con el 
acortamiento de plazos acordado 
para realizar las operaciones elec-
to ra l . 
De la presente a c u s a r á recibo a 
correo seguido. 
L e ó n , 27 de Enero de 1931 .—El 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a . 
S e ñ o r e s Presidentes de las Juntas 
municipales de) Censo electoral 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
» 
* * 
L a J u n t a p rov inc ia l del Censo 
Elec to ra l , en ses ión celebrada el 15 
del corr iente , a c o r d ó recordar a las 
Asociaciones inscriptas en el Censo 
Corporat ivo, que no hubieran cum-
pl ido durante el mes de Dic iembre 
la ob l i gac ión que les imponen el 
p á r r a f o ú l t i m o del ar t . 25 del Re-
glamento sobre o r g a n i z a c i ó n y fun-
cionamiento de los Ayun tamien tos 
de 10 de J u l i o de 1924, r emi t an a la 
mayor brevedad cer t i f icac ión acre-
d i t a t i v a del n ú m e r o de sus socios 
que satisfagan cuotas p e r i ó d i c a s 
para el sostenimiento de los servi -
cios colectivos y que se ha l len a l 
corr iente de sus pagos como tales. 
Encarezco a los Sres. Presidentes 
de las Asociaciones la r e m i s i ó n ur-
gente de dichas certificaciones, con 
el fin de que e s t á J u n t a p r o v i n c i a l , 
pueda realizar inmediatamente ' l a 
a s i g n a c i ó n de votos a cada Asocia-
c ión , teniendo en cuenta el n ú m e r o 
de socios respectivo. 
L e ó n , 21 de Enero de 1 9 3 1 . - E l 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a . 
Ayuntamiento dé 
Bembibre 
Acordada por el A y u n t a m i e n t o la 
ce l eb rac ión de subasta qara adjudi -
c a c i ó n del suminis tro del alumbrado 
p ú b l i c o de esta v i l l a , en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
26 del Reglamento sobre obrasy ser-
vicios por entidades municipales, 
antes de publ icar el anuncio y con-
diciones de la subasta, se hace p ú -
bl ico para r eclamaciones que p o d r á n 
presentarse contra el acuerdo por 
plazo de tres d í a s , pasado e l cual no 
s e r á n atendidas. 
Bembibre , 23 de Enero de 1931. 
— E l Alca lde , N ico l á s P é r e z , 
f, 
Ayuntamiento de 
Rtoxeco de Tapia 
Oomo comprendidos en el caso 
6.° de! a r t í c u l o 96 del viente Et 'gla-
mento de quintas, se hallan alista-
dos en este Ayun tmnien to los mozos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, los 
cuales se les ignora su paradero, c i -
t á n d o b s por medio del presente 
anuncio para quo comparezcan en la 
coiisistorial de este Ayuntamien to 
los d í a s 8 y 15 de Febrero p r ó x i m o 
al acto del cierre def in i t ivo del alis-
tamiento y clasif icación y declara-
ción de soldados; pues de no compa-
recer, les p a r a r á el perjuicio a que 
haya l u g a r . 
Mozos que se citan 
Pe t ron i lo A lva rez G a r c í a , h i jo de 
S i m ó n y R o s a l í a , na tura l de Biose-
oo de Tapia . 
J o a q u í n A I varez F e r n á n d e z , de 
Farnando y Fro i lana , natural de 
Eioseco de Tapia . 
Fanst ino Alonso M a r t í n e z , dePau 
l i n o y Cesá rea , na tura l de Espinosa 
de la .Bibera . -
A n g e l Alva rez R o d r í g u e z , de Ge-
rardo y de M a r í a , natural de Tapia 
de la Ribera . 
Francisco Diez y Diez , de Paul ino 
y Mar í a , natural de Tap ia de la R i -
bera. 
"Saturnino G a r c í a , de N . y Ma-
nuela, natural de Espinosa de la R i -
b e r a / 
Modesto M a r t í n e z R o m á n , de 
A p o l i n a r y Beat r iz , natural de Es-
pinosa de la Ribera . 
- Rioseco do Tapia , 23 de Enero de 
Í 9 3 1 . — E l Alca lde , Faust ino Diez . 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento de este munic ip io para el 
reemplazo del a ñ o actual que a con 
t i n u a c i ó n se relacionan, se les ci ta 
por medio del presente a fin de que 
-concurran por s í o por med ió de per 
s o n á que legalmente les represente 
a los actos de cierre del alistamiento 
y c las i f icación y dec la rac ión de sol-
dados* que h a b r á n de tener lugar en 
los d í a s 8 y 16 de Febrero p róx imo 
It las diez de la m a ñ a n a , con la pre 
venc ión que de no verif icarlo les pa-
r a r á el perjuicio a qn*) ha3'a lugar , 
t iendo declarados- p r ó f u g o s si no so 
presentan al acto de clas i f icacióo. 
Relación que se cita 
Fre i l e Alvnrez Gonzalo Salvador, 
hi jo de Pascual y C o n c e p c i ó n , natu 
ral de V i l l a g a t ó n , 
Frei le Blanco M i g u e l , de S i m ó n 
y Valent ina, natural de Requejo y 
Corus. 
Fre i l e Cabeza Saturnino, de L u 
c i a n o y Ju l i a , natural de B r a ñ u e l a s . 
F re i l e Nuevo E m i l i o , de R a m ó n 
y C á n d i d a , natural de V i l l a g a t ó n . 
G a r c í a Calvo F i d e l , de F i d e l y 
Concepc ión , natural de Montealegre. 
Mata Ribera Salustiano, de T o m á s 
y Mar í a , natural de Montealegre. 
P é r e z F e r n á n d e z Fe l ipe , de F ran-
cisco y Josefa, na tura l de Requejo 
y Corus. 
S u á r e z R o d r í g u e z U á u d i d o , de Es-
teban y Teresa, na tura l de B r a ñ u e -
las. 
Velasco Alvarez Teodoro, de Sal-
vador y Lu isa , natural de V i l l a g a -
t ó n . 
V i l l a g a t ó n , 26 de Enero de 1931. 
— E l Alca lde pr imer Teniente, Ga-
b r i e l Cabeza. 
Ayuntamiento de 
Castropodame . "[ 
I g n o r á n d o s e el paradero de los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
naturales de este t é r m i n o , compren--
didos en el alistamiento del año ac ; 
tua l , se adviei te a los mismos, á sus 
padres, tutores,^ parientes, amos ;o 
personasde quien dependan, que por 
el presente edicto se les cita: a com? 
parecer en esta casa Capitular , por 
si o por persona que l e g í t i m a m e n t e 
les represente, el d ía f¿ de Febrero de 
1931, y hora de las nueve, a exponer 
lo que les convenga referente a su 
inc us ión en dicho al is tamiento; ad-
v i r t i éndo le s que este edicto sasti tuye 
las citaciones ordenadas por el pá-
rrafo 3." del ar t iculo 111 del Re-
glamento de 27 de Febrero de 1925 
para el Reclutamiento y reemplazo 
del E j é r c i t o , por ignorarse el para-
dero de los intpivsados; p a r á n d o l e s 
le perjuicio a que haya Ingar. 
Castropodame, 23 de Enero de 
1931.—El Alcalde , J o s é Reguero 
Vfoao- que se a t a n 
J o s é M u ' í a Colinas Castro, h i jo 
D o m i n g i y Martinn.. 
L lüia-io E e r n á r i d e z A l v a r . u , de 
Faustino y E- i ca rnac ió - i . 
L o n g i -os F e r n á n d e z Mag s án , de 
Manuel y Josefa. 
J o s é Gir iz i i loz R o d r í g u e z , de Ca 
m ü o y A n t o n i a . 
• Fe ipe Hfi i ' ianz Garrote, de F e l i -
pe y Luisa. 
Nioo lás Pastor D í a z , de Lorenzo 
y Sa tumi i . a . 
•Junta mun'cipal leí Censo ele' to ra l 
ile L á n c a r a de Luna 
Don Francisco G a r c í a , Juez m u n i -
cipal de L á n c a r a de L u n a . 
Certifico: Que la c o n s t i t u c i ó n de 
la Jun ta munic ipa l del Censo elec-
to ra l , el acta copiada a l p ie de la 
letra, dice a s í : 
« E n L á n c a r a de L u n a , a l . 0 de 
Mayo de 1930. —Consti tuida en la 
Sala Capi tular el Juez mun ic ipa l , 
D . Celestino F e r n á n d e z , con asis-
tencia del Secretario inf rascr i to , 
p roced ió a cons t i tu i r la J u n t a m u n i -
cipal del Censo electoral con arre-
glo a l R-jftl decreto de 10 de Marzo 
de 1930, en re lac ión con el a r t í c u l o 
11 de la L e y de 8 de Agosto de 
1907 y teniendo, de manifiesto las 
oportunas relaciones y previamente 
convocados ios que figuran en eilas, 
hizo las designaciones y . sorteos 
pertinentes, resultando nombrados, 
por ' los respectivos conceptos, los 
señores siguientes: ^Presidente, e l 
Juez „ mun ic ipa l ; - Vicepresidente, 
D . Té les fo ro G a r c í a Alvarez; Voca-
les: 1). Juan "Manuel F e r n á n d e z 
G a r c í a , ret i rado; D . Teófilo A lva rez 
Gaic ia y D . B e r n á b ó Alvarez R o -
d r í g u e z , mayores' contr ibuyente; 
Suplentes: D . C á n d i d o Ar ias Diez , 
D . Francisco Diez R o d r í g u e z , don 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez , don 
Ignac io S u á r e z G a r c í a , D . Eugenio 
F e r n á n d e z Cubadas y : D . Ricardo 
Alvarez M a r t í n e z , todos mayores 
contribuyentes. Seguidamente de-
c l a r ó consti tuida la Jun ta en la for-
ma ante dicha y dispuso que se 
enviase copia certificada de esta 
acta a la Jun ta prov inc ia l del Cen-
so electoral. Con lo cual se dio por 
terminado el act 
de la presente *< 
bada, firman lo: 
te y Vocale i as 
el Secretario, ce 
BVrnáadez , Tel« 
Manuel B'ernánd 
B - rnabé A l v a r » 
rlez, Ignac io Su 
n á n d e z . Riuardi 
Ar ias , Franoisc 
F e r n á n d e z , Seo: 
Y para que < 
Exorno. Sr. G 
esta prov inc ia , 
en L á n c a r a , a 1 
1930. — E l Juez 
co G a r c í a . — E l í 
F e r n á n d e z . 
Junta municipa 
de Fresr, 
Don G e r m á n d i 




de cons t i tuc ión 
cionada con e l 
de Marzo del a ñ 
t i tu ida como a 'i 
. P i 
D . M i g u e l M 
Vicep 
D . E l o y Fern 
Vicepr 
D . Bernardo 
- ' 1 
D ; Pe dro Bw 
D . Sant iago ' 
D . Samuel M 
D . Pedro Ga 
:> - / Si 
D . Víc to r Mf 
D . Francisco 
'ero. 
D . T o m á s R 
D . Celso Ga i 
D . G e r m á n c 
í a r i o . . 
Y pava que 
aiento de lo a 
' ioridad, expid 
visto bneno del 
de la Vega, 4 < 
l'.l Secretario 
¡ e P a z . - V . 0 
Miguel M i g u é l 
M U 
t i ' rmina ' lo el acto rln! qu» pxt ien-
de la p re sen t í ' -iota quo ImMa jr apro-
bada, firman los s e ñ o r e s Presiden-
te y Vocalei asistentes de que yo, 
el Secretario, ceit.itico. — Celestino 
l íVrná.idez, Telpsforo G a r c í a , Juan 
Manual B 'e rnández , Teófi lo A lva rez , 
B - r n a b é Alvarez , Manuel F e r n á n -
(iez, Ignac io S u á r e z , Eugenio Fer-
n á n d e z , Ricardo A l v a r e z , C á n d i d o 
Ar ias , Francisco Diez y Bernardo 
F e r n á n d e z , S e c r e t a r i o . » 
Y para que conste y r e m i t i r al 
Exorno. Sr. Gobernador c i v i l de 
esta prov inc ia , expido la presente 
en L á n c a r a , a 11 de Septiembre de 
1930. — E l Juez mun ic ipa l , Francis-
co G a r c í a . — E l Seorotario, Bernardo 
F e r n á n d e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Fresno de la Vega 
Don G e r m á n de Paz Cabero, Secre-
tar io de la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de Solo de la 
Vega; 
Certifico: Que con arreglo a l acta 
de c o n s t i t u c i ó n de la J u n t a rela-
cionada con e l Real decreto de 10 
de Marzo del a ñ o actual , q u e d ó cons-
t i tu ida como a c o n t i n u a c i ó n sa dice: 
Presidente 
D . M i g u e l M i g u é l e z Gigosos. 
Vicepresidente í . ° . 
D . E l o y F e r n á n d e z Carpintero. 
Vicepresidente 2 ." 
D . Bernardo Carpintero Gigosos. 
Vocales 
D . Pedro Bodega P r i e t o . 
D . Santiago Carpintero Robles. 
D . Samuel M u ñ o z Caballo. 
D . Pedro G a r c í a M i g u é l e z . 
Suplentes 
D . Víc to r Marcos Nava. 
D . Francisco F e r n á n d e z Carp in-
!>¡ro. 
D . T o m á s R o d r í g u e z A l v a r e z . 
D . Celso G a r c í a Santos. 
D . G e r m á n de Paz Cabero, Secre-
í a r i o . . 
Y para que conste y en c u m p l í ' 
aiento de lo mandado por !a supe 
"'ioridad, expido la presente con el 
visto bueno del Sr.- Juez en Fresno 
do la Vega, 4 de A b r i l de 1930. -
i ' l Secretario habi l i tado , G e r m á n 
ÍOPÍZ. - V . 0 B.0; E l P.osidente 
Miguel M i g u é l e z , 
Junta municipal del Censa electoral 
de O m ñ a 
Don Cal ix to G a r c í a Vieres, Secre-
tar io de la Jun ta munic ipa l de! 
C-MISO electoral da Oencia. 
Certif ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de feehn 27 de Marzo p r ó x i m o 
pasado, han sido designados, como 
Vocales y suplentes para cons t i tu i r 
la expresada Jun ta de este t é r m i n o , 
durante el periodo legal , los s e ñ o r e s 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Presidente 
D . Francisco C a d ó r n i g a Oulego, 
Juez m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 
D . En r ique G a r c í a R o d r í g u e z , 
concejal. 
Vocales 
D . Ricardo Cubero Santal la, ex-
Juez m á s an t iguo . 
D . D o m i n g o Castro V a l l e , don 
Manuel G a r c í a Posada, D . Long inos 
G a r c í a R o d r í g u e z y D . Marcel ino 
Ar r iba s Rodrigue-/, todos mayores 
contr ibuyentes . 
•; Suplentes 
D . R a m ó n G a r c í a Puebla, ex 
Juez m u n i c i p a l . 
D . Francisco Nei ra y D . Cami lo 
Cobo Ar i a s . 
Y para r e m i t i r a l Exorno. Sr . Go-
bernador c i v i l de esta p r o v i n c i a , a 
fin de que se d igne disponer su pu -
b l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la misma, l i b ro la presente, con el 
v is to bueno del Sr. Juez-Presidente 
en Oencia, a 30 de Septiembre de 
1930. - C a l i x t o G a r c í a . — V . " B.0: 
E l Juez, Francisco C a d ó r n i g a . 
Junta munic ipal del Censo electoral 
de Llamas de l i Ribera 
Don J o a q u í n Alvarez G ó m e z , Secre-
tar io de la Jun ta mun ic ipa l del 
Censo electoral de L lamas . de la 
R ibera . 
Certif ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de l a ses ión celebrada el d í a 
veint is iete de Marzo del a ñ o actual , 
han sido designados para formar la 
referida Jun ta , los sí-ñores s iguien-
tes, d e s p u é s de hibetse observado lo 
preceptuado en ios a r t í c u l o s 11 y 12 
de la L e y de ocho do Agosto de 
1907. 
Presidente 
D . Gabrie l Alvarez Diez, Juez 
mun ic ipa l . 
Vicepresidente 
D . Ensebio G o n z á l e z Diez, Con-
cejal de este A y u n t a m i e n t o . 
Vicepresidente 2 ." 
D . J o a q u í n Ar ias , ex Juez m u n i -
c i p a l . 
Voca'es 
D . Gabriel Ar i a s Ar ias y D . L u i s 
Diez y Diez, mayores contribuyentes 
por t e r r i t o r i a l y D . Vicente Fer-
n á n d e z Ni s t a l , mayor cont r ibuyente 
por indus t r i a l . 
D . Joaquin A lva rez G ó m e z , Se-
cretar io . 
Suplentes 
D . Beni to S á n c h e z Campelo, don 
J o s é G a r c í a Conejo, D . N ico l á s A l -
coba G a r c í a , D . A n t o n i o Fuertes 
Alonso y D . Juan M a r t í n y M a r t í n . 
T a l es la c o n s t i t u c i ó n de la Jun ta 
del Censo para el fu turo bienio. 
Y para que conste y r o m i t i r al 
e x c e l e n t í s i m o Sr. Gobernador c i v i l , 
para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICÍAL expido la presente con el 
V.0 B.0 del Sr. Presidente en Llamas 
de la Ribera , a seis de Septiembre 
de m i l novecientos t r e i n t a . — E l Se-
cretar io, J o a q u í n A l v a r e z . — V . ^ B . 0 : . 
E l Presidente, R a m ó n G o n z á l e z ; 
Junta municipal del Censo electoral 
.:. de Pr io ra 
Don A n t o l í n Prado R t i i ñ o , Secreta-
r io de la J a c t a del Censo electoral ; 
de Pr io ro . 
. Certif ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la s e s ión -ce l eb rada por dicha 
Jun ta el d í a veint is iete de Marzo ú l -
t i m o , han sido designados para for-
mar repetida Jun ta por los concep-
tos que a con t in i t ac ióu se expresan, 
los siguientes s e ñ o r e s h a b i é n d o s e 
observado los preceptos de los ar-
t ícu los 11 y 12 de la L e y del 8 de 
Agosto de 1907. 
. Presidente 
D . Severino Diez Prado, Juez 
m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 
D . Gabr ie l Escanciauo Escancia-
no, concejal. 
Vocales 
D . Indalecio Prado R o d r í g u e z , 






D . Teodoro F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, por idem. 
D . D i c l i n o Calvo Grutiérrez, por 
Reformas Sociales. 
D . I s id ro R o d r í g u e z B a r ó n , j u b i 
lado del E j é r c i t o . 
D . Viceute l í i a ñ o R o d r í g u e z , por 
i i i d u s t r i a l . 
D . Segundo S a l i ó B u r ó n , por 
i d e m . 
Vocales suplentes 
D . L u i s Prado Diez , mayor con-
t r ibuyen te . 
£>. F é l i x Casquero G a r c í a , por 
i d e m . 
Por reformas sociales, D . Jenaro 
Herrero Riero . 
A fal ta de jub i lado , el ex-Juez 
D . Pedro Herrero Hie ro . 
D . Beni to F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
por indus t r i a l . 
D . I s a í a s G o n z á l e z Tejerina, por 
idem 
Para que conste y én cumpl imien-
to de la superioridad, expido la pre-
sente con el vis to bueno del Sr. Pre-
sidente en P r i o i o a 14 de Septiembre 
de 1 9 3 0 . - E l Secretario, A n t o l í n 
Prado. —V.0 B.0: E l Presidente; 
Severino Diez . 
Don Bonifacio F e r n á n d e z y F e r n á n 
dez, Secretario del Ayuntamien to 
de Pr io ro . 
Cer t i f i có : 'Que s e g ú n los antece-
dentes obrantes en esta oficina'de 
m i cargo, e l ' concejal, con. mayor 
n ú m e r o de votos, en las ú l t i m a s 
elecciones generalesj es D . G-abriél 
Escanciano Escanciauo. 
Y para que conste al Sr. Presi-
dente de la Jun ta munic ipa l del 
Censo electoral y en cumpl imiento a 
l o dispuesto en las reglas 14 y 17 de 
la Rea! orden de G o b e r n a c i ó n de 16 
de Septiembre de 1907, en re lación 
con el a r t í c u l o 12 de la L e y electoral 
expido la presente visada por el 
Sr . Alca lde en Pr ioro a 14 de Sep-
t iembre de 1930.—Bonifacio Fer 
n á n d e z . - B . 0 B.ü: E i Alcalde, Is idro 
Bodrfgnez . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Valden-iteda 
D . Ange l F e r n á n d e z y Fe rnández . . 
Secretario de !a Junta munic ipa l 
del Censo electoral de Valde-
rrueda. 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la sesión celebrada por d icha 
Jun ta el dia 27 de Marzo, han sido 
designados para formar parte de d i 
cha Jun ta en el bienio de 1930-31 
por los comceptos que a continua-
ción se hacen constar los s eñores s i 
g t ientes . 
D . V i c e t t e CaLleróu G a r c í a , Juez 
mun ic ipa l . 
Vicepresidente 1 
D . Juan Manzanedo Diez , Conce-
j a l de m á s edad. 
Vicepresidente 2.° 
D . V a l e n t í n Mar t ín G a r c í a , ex-
Juez. 
Vocales 
D . Faust ino Gonzá lez Marcos, 
D . Jov i to G a r c í a G u t i é r r e z , don 
J o s é Tejer ina Polanco y D . Salva-
dor Alvarez Pascual, todos mayores 
contribuyentes. 
Suplentes 
D . N i c o l á s Llamazares Alva rez , 
concejal. : • , 
D . Demetr io Bermejo G a r c í a , ex 
Juez. -
D . Salustiano Val buena G a r c í a , 
D . Fel ipe R o d r í g u e z Diez , I ) . A n -
d ré s de Prado Pascual, y D . Berna 
bé R i a ñ o del Blanco, todos mayores 
contribuyentes; D- Angel ' F e r n á n -
dez F e r ü á n d é z , Secretario. 
Para su pub l i cac ión en él BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido la; 
presente con el V .0B . " del Sr. Presi 
dente en V a l lerrueda, a 28 de M a r 
zo de 1930. — E l Secretario, Ange l 
F e r n á n d e z . —V.0 B.0: E l Presiden-
te Vicente Ca lde rón . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Matadeón de las Oteros 
Don Heriber to Am¡ jud ia Vega, Se-
cretario de la Junta munic ipal del 
Censo electoral d e M a t a d e ó n de los 
Oteros. 
Certifico: Que según resulta del 
tictn de sesión celebrada por dicha 
Junta el d í a v e i n t i t r é s de Marzo úl 
t imo, han sido designados por los 
conceptos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan los s eñores siguientes. 
Presidente 
D . Eleuter io Sandoval Pr ie to , 
Juez mun ic ipa l . 
Vicepresidente 
D . Nazario Pr ie to Reguera, Con-
cejal de mayor n ú m e r o de votos. 
Vocales 
D . J o s é Redondo M a r t í n e z , Capi-
t á n ret i rado. 
D . M á x i m o Vega Alonso, mayor 
contribuyente por t e r r i t o r i a l . 
D . Santiago Marcos S a n t a m a r í a , 
por idem. 
D . Olegario F e r n á n d e z Sandoval, 
por indus t r i a l . 
Suplentes 
D . Pablo Gallego Santos, Conce-
j a l de este A y u n t a m i e n t o . 
D . Gumersindo Pr ie to Reguera, 
mayor contribuyente por t e r r i t o r i a l . 
D . Donato Pastraua G o n z á l e z , 
por idem. 
D . Danie l M o r i l l a G a r c í a , por i n -
dus t r ia l . 
: Para que conste y en c u m p l i m i e n -
tode lo mandado por la superioridad, 
expido la presente visada por el se-
ñ o r Presidente,' en M a t a d e ó n de los 
Oteros, a diez d é Septiembre de 
m i l n o v e c i é ú t ó s t r e in ta . — Her iber-
to Á m p u d i a . — V . 0 B.0: E l Presiden-
te, Donato Pastrana. 
Junta ^municipal del Censo electoral 
. . ." de Cubillas de Rueda 
Don-Anton io P in to . Diez , Secretario 
de la Junta mun ic ipa l del Censo 
- electoral de Cubillas de Rueda. 
Certifico: Qué s e g ú n . r e s u e l t a del 
acta de la Ses ión celebrada por dicha 
Jun ta el d í a v e i n t i t r é s de J u l i o ú l t i -
mo de este a ñ o , han sido designados 
para formar repetida J u n t a en el 
b ieu iode 1930, 1931, por losconcep 
tos que á c o n t i n u a c i ó n se hacen cons-
tar los siguientes s e ñ o r e s , h a b i é n -
dose observado los preceptos de los 
a r t í cu lo s 11 , y 12 de la L e y de 8 de 
Agosto de 1907. 
Presidente 
D . Vicente G a r c í a A n t ó n , Juez 
munic ipa l . 
Vicepresidente 
D . Pascual B a r r i o Vega, Conce-
j a l de mayor n ú m e r o de votos. 
Vicep 
D . E l i g i ó 
mayor cont r ib 
D . Paul ino 
yor c o n t r i b u y í 
D . C í l e s t i n 
t e r r i to r i a l . 
D . C l a u l i o V 
idem. 
D . Quiterio 
ex-.Tuez muni i 
i 
D . A n t o n i o 
del Juzgado i 
i 
D . Mariani 
concejal. 
D . R o m á n 
contr ibuyente 
1). Elias Gr 
D . F r o i l á n 
D . Dionis io 
t r i a l y . 
D . Alc ib iad 
i toel, p o r i d e n 
T a l es la co 
del Censo par 
qára que oons 
lo mandado 
expido la: pre! 
no del Presic 
Rueda, a once 
novecientos tr 
— E l Secretar 
V.1' B . ° : É l Pr 





de Prado ti 
tanto de la 
Censo eleet 
Certifico: ( 
u ta de posesi 
r'ipa! del Cení 
'le Ju l i o ú l t i u 
••onstituída ce 
!es: 
D. M i g u e l 
munic ipa l . 
D. A t i l í i i o 
'•'•jal des ign iK 
D . J o s é Os 
"l ir io j ub i l ad í 
Vicepresidente 2." 
D . E l i g i ó Morat ie l Yuguoros , 
mayor c o D t r i b n y n n t e por indus t r i a l . 
Vocales 
D . Paul ino P o b l a c i ó n P é r e z , ma-
yor contr ibuyente por indus t r i a l . 
D . C í l e s t i n o G a r c í a A n t ó n , pov 
t e i r i t o r i a l . 
D . O l a u l i oVa lpa r i s G-raiuloso, por 
idem. 
D . Qui ter io R o d r í g u e z G o n z á l e z 
ex-.Tuez mun ic ipa l m á s an t iguo . 
tierretario 
D . A n t o n i o P i n t o Diez Secretario 
del Juzgado m u n i c i p a l . 
Suplentes 
D . Mariano G a r c í a R o d r í g u e z 
concejal. 
O. R o m á n S i iá rez A l l e r mayor 
contr ibuyente por t e r r i t o r i a l . 
1). Elias Grand"so Diez por idem. 
D . F r o i l á u Valcueade por idem 
D . Dionis io F e r n á n d e z por indus-
t r ia l y . 
D . Aloibiades del Reguero V i l l a -
rtoel , por idem. 
T a l es la cons t i t uc ión d>i la Jun ta 
del Censo para el futuro bienio, y 
qára que conste e i c j m p ü m i e n t o de 
lo mandado por la superioridad, 
expido la: presente con el visto bue-
no dul Presidente en Cubi l las de 
Rueda, a once de Septiembre de .mil 
tiovecientps t re inta , de que certifico. 
— E l Secretario, A n t o n i o P in to .— 
V\° B.° : É l Presidente, Vicente Gar-
cía. ': 
J i íñ ía rn'tnieipal del Censo Electoral 
de- Prado de la Guzpeña 
Don Ignacio M a r t í n e z de Castro, 
Secretario de l Juzgado munic ipa l 
de Prado de la G u z p e ñ a y por 
tanto de la Jun ta munic ipa l del 
Censo electoral de esta v i l l a . 
Certifico: Que s e g ú n consta del 
icta de posesión de la Jun ta m u n i -
cipal del Censo electoral de fecha 27 
'le J u l i o ú l t i m o , dicha Jun ta queda 
••onstituída con los s eñoras s iguien-
tes: 
D. Migue l P é r e z Pascual, Juez 
munic ipa l . 
D. A t i l a n o Marcos Carrera, con-
'' * 1 d es i gn i d o po r el A y u atamiento. 
D . J o s é Osló rio la Mata, funcio-
"i ino jubi lado del Estado. 
D . D a v i d Fuentes R o d r í g u e z , 
mayor contr ibuyente . 
D . Francisco Prado Diez, por 
idem. 
D . Modesto Tejer ina Royero, por 
i d e m . 
A s i y m á s detalladamente consta 
en el acta refe. i la y para su remi-
sión al Exc ino . Sr. Gobernador c i v i l 
de la provinc ia , expido la presente 
que visa el Sr. Presidente en Prado 
de la G u z p e ñ a a 22 de Septiembre 
de 1930. — E l Secretario, Ignac io 
M a r t í n e z . —V.0 B.0: E l Presidente, 
Migue l P é r e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Turcia 
D o n Ladislao M a r t í n e z P é r e z , Pre-
sidente de la Jun ta munic ipa l del 
Censo eleotoi a l de T u r c i a . 
Certif ico: Que en los documentos 
que obran e'i este archivo munic ipa l 
hay un acta de r e a o v a o i ó n de la 
Junta mun ic ipa l del del Censo elec-
tora l , que copiada a la letra , es oomo 
sigue: 
« E n la casa Consistorial del A y u n -
tamiento de Tnrc i a , a 27 de Marzo 
de 1930, siendo las diez d é la m a ñ a -
na, "se reunieron en el s a lón del Juz-
gado munic ipa l do este Ayun tamien -
to, y bajo la presidencia del Sr. Juez 
munic ipa l D . Santiago Tora l Carrizo 
previa n i ' a c ión a l efecto y en cum-
pl imiento de lo que dispone el Real 
decreto n ú m e r o 794 en su disposi-
ción" t ransi tor ia , a los individuos 
que han de const i tu i r la Jun ta mu 
nic ipa l del Censo electoral, D . Ju-
l i án G o n z á l e z G a r c í a , D . Juan Fer-
n á n d e z T r i g a l , D . J u l i á n G a r c í a 
G a r c í a , D . Leandro Mar t ¡n»z P é r e z 
y D . J o s é G o n z á l e z Marcos, con m i 
asistencia como Secretario, D . Diego 
Arias Aivarez , do la que una vez así 
constituidos, el Sr. Presidente ma-
ni fes tó a los señores reunidos que 
por el Secretario se diese lectura a 
dicha d i spos ic ión y a los a r t í cu los de 
la L e y ds 8 de Agosto de 1907, com-
prendidos para este acto, de lo que 
d e s p u é s de bien enterados de una y 
otra y de las personas a quienes co-
rresponde, con arreglo a lo que 
prpRori ta dicha L e y , so ha l lan i n -
cluidos todos los s e ñ o r e s antes men-
cionados, quedando const i tuida la 
nueva J u n t a del Censo electoral por 
el orden que aquellos disponen, en 
la siguiente forma: 
Presidente 
D . Santiago T o r i l Carr izo , como 
Juez m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 
D . Francisco G a r c í a Carr izo , como 
concejal. 
Vocales 
D . J u l i á n G o n z á l e z G a r c í a , como 
conceji t l . 
D . Juan F e r n á n d e z T r i g a l , como 
ex-Juez m u n i c i p a l . 
D . J u l i á n G a r c í a G a r c í a , como 
mayor contr ibuyente . 
D . Leandro M a r t í n e z P é r e z , como 
mayor cont r ibuyente . 
D . J o s é G o n z á l e z Marcos, como 
i n d u s t r i a l . 
Suplentes 
D . Santiago PÓI'PZ G o n z á l e z , de 
D . Joan Ft : rnánd:?z T r i b a l . 
D . Blas Martina-, M a r t í n e z , de 
D . J u l i á n G a r c í a G a r c í a . 
D . A g u s t í n P é r e z G i r c í a , de don 
L e a ' r l i o M a r t í n e z P é r e z . 
D . V íc to r S á n c h e z P é r e z , de don 
J o s é G o n z á l e z M í r e o s . 
Y en esta forma acuerdan r e m i t i r 
copia certificada al Sr. Piesidente de 
la Junta p rov inc ia l del Censo elec-
toral .pa .a los efectos de dar enema 
de que l a r const i tu id i l a mun ic ipa l 
de eáto Ayun tamien to . Con ¡o cual 
se dió por te rmina do-el acto a la 
hora de j':is d ó c i del d í a a r r iba ex-, 
presado, firmando los ooncurrentes 
a él , : do que yo . Secretario, certifico., 
— S i n t u g o T o r a l . — J u l i á n ' G.mza-
e z . — J u l i á n G a r c í a . —Leandro Mar-
t í n e z . - J o s é G o u z á i e z . - D i " g o A r i a s . 
R u b r i c a d o . » 
Y parii, q u é conste y r e m i t i r n i -
Sr. Presidente de la Tunta p r o v i n -
cial del Censo Electora1, expido la 
presente i-u T u r c i i A 15 de Septiem-
bre de 1930.—El P i .wideme, Lad i s -
lao M a r t í n e z . — E l Sece i u-io; Diego 
Ar i a s . 
Junta municipal t h i C-.txo electoral 
de Gintiern r 
Don F i uctuoso Mateo Alonso, 'Se-
cretario d é l a Junta mun ic ipa l del 
Censo electoral Cisf ierna. 
Certifico: Que en la se- ión cele 





30 ile Marzo ú l t i m o y de conformi-
dad con lo preceptuado en los ar-
t í c u l o s 11 y 12 de la ley electoral .le 
8 de Agosto de 1907 han sido desig-
nados para oonst i tuir la Jun ta m u 
n io ipa ' de! Censo eleotor t l , los s e ñ o 
res siguientes: 
Presidente 
D . Ra imundo M o i á n F e r n á n d e z , 
Juez mun ic ipa l 
Vocales 
D . Sandalio R o d r í g u e z Colmena-
res. 
D . J e s ú s de la Fuente Cosío . 
D . Cayo G o n z á l e z Panlagua. 
D . J o s é P é r e z Pascual. 
D . Gonzalo Diez G a r c í a . 
Suplentes 
D . M á x i m o G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . J u l i á n G o n z á l e z Diez . 
D . C é s a r F e r n á n d e z Medina. 
D . M á x i m o Corra! S á n c h e z . 
D . T-.odoro Moran L ó p e z . 
D . A n t o l í n de.Prado Tajer ina. 
Y para que conste y r e m i t i r a !a 
Superior idad para su inse rc ión en el 
BOLETIU OFIOÍAXJ de l a provinc ia , 
expido la presente visada por e¡ 
Presidente en Cisi ierna a 21 de Sep 
t iembre de 1930. —Fructuoso Mateo 
Alonso. — V . " B.0: E l Juez m u n i c i 
pal-presidente, Raimundo Moran 
Junt-i municipal del Censo electoral 
•' d e B u r ó n 
Don I i n i < M i g u e l Manzano, Secreta-
" r i o del Juzgado Munic ipa l de; 
.Rii'-óu y como tal de la Jun ta 
. Munici¡val de! censo eleetorol de 
, esta v i l a' : 
:"•'»' Certifico: Qun entre los dootftnoK; 
• tos que.sH encuentran nn esta oficina 
,. y que proceden del; ú l t i mo '. ano, 
aparece solamente acta de. cbnstitn 
c i ó n de la Junta referida y qtio co-
piada i i tc ra 'mente dice: 
cBn I» v i l l a de B u r ó n , • ein 
t isiete de Marzo del año m i l nov» 
cientos t re inta , bajo la presidencia 
del Sr. don Pablo P i ñ a R o d r í g u e z , 
Juez Munic ipa l se dispono, a dar 
cumpl imien to a! Rea! decreto del 
dÍFz de este mes y a la o i rcuUr de 
la J u n t í i p rovinyiu l del censo e!ee. 
toral do ••sta provincia , fech-i diez y 
siMte do! pasado mes y en a r m o n í a 
con la 'ey de ocho de Agosto Í\V m i l 
novecientos siete y d e m á s disposicio-
nes complementariftB. 
A tal efecto se da lectura a! ar t i -
culo once de la referida ley electoral 
y de acuerdo con e'la. esta Jun-
ta munic ipa l del Censo electoral 
queda constituida con las personas 
siguientes: Presidente, don Pablo 
Pifian R o d r í g u e z por s-^ r Juez M u n i -
cipal de este t é r m i r . o . 
Vocales: 
D o n Prudencio G ó m e z Reyero, 
concejal que perteneciendo al ayun-
tamiento ha tenido m á s votos en 
e lec ión popular, don Salvador Mar-
t í n e z J u á r e z ex-Juez m á s ant iguo 
por que en esta localidad no existen 
las d e m á s personas descritas en al 
pá r r a fo catorce del y a referido a r t í -
culo once de la l ey , don. A g n s t i » 
Al lende P e l á e z y don Pedro Al lende 
cont i ibuyeutes por indus t r i a l que 
como ta'es les corresponde, dun 
Benigno de la R i v a Alvarez y don 
A n t o n i o de la R i v a , que al igual les 
corresponde con contribuyentes por 
inmuebles cu l t i vo y g a n a d e r í a des-
eriptos en los preceptos legales. 
Secretario, D . L u i s , M i g u e l Manza-
no, por serlo del Juzgado munic ipa l . 
.Ei) cuanto a ios suplentes la . Jun ta 
acuerda sean las personas que taxa-
t ivamente ; determina el referido 
precepto del a r t í c u l o i 1 . Dichos 
señores usando de las atribuciones 
ie l pári'ftíp cuarto acuerda "celebrar 
las Sesiones;ordinarias d é la Jun ta 
en el local • ¡Aúdiencia del Juzgado 
m.uniéipai . S i n ptotesta alguna se 
da-por'.constituida dicha J u i í t g dsn 
dose fin al á c t b ' y a c o r d á n d u sé dé 
cuenta a ¡a Junta , p rov inc ia l s egún 
dispone el an i i i u lo 1." del ¡dfsdo 
líe al decreto y flmari dichos señoivs 
de que yo el Secretario doy fe: Pa 
ble P i ñ á n . Prudencio Gómez , Salva-
dor Mar t í nez , A g u s t í n Al lende , Pe-
dro A ü e n d e , Benigno de la Riva , 
An ton io de la R iva , Lu is Migne) 
Manzano, Rubricado por todos,» 
As í resulta del acta de re íerom-ia 
a l¡i cual me remito eu caso necesa-
rio y para su [ u b ü c a c i ' n en el Bout-
TIK OÍ-ICIAI. y c u m p ü t n i e k t o de la 
civi uUr fecha tres del actual , dis-
puesta por e! l i m o . Sr. Gobernador 
de esta provincia en e¡ BOIETIJÍ del 
cinco expido la presente que firmo 
en B u r ó n , oon el V,0 B.u del s e ñ o r 
Juez munic ipal y Presidente actual 
de la Jun ta , a doce de Septiembre 
del a ñ o 1930.—Luis M i g u e l Man-
zano.—V,0 B.0: Pedro B anco. 
Junta muni ipa l del Censo electoral 
de Gunendos de los Otero < 
D o n Paterniano Ramos Santamarta, 
Secretario habil i tado de la J u n t a 
mun ic ipa l del Censo electoral de 
GuSendos de los Oteros. 
Certifico: Que en el acta de la 
ses ión celebrada para la c o n s t i t u c i ó n 
de l a Jun ta mun ic ipa l del Censo 
electoral de este t é r m i n o , copiada, 
dice a s í : 
• E n Gusendos de los Oteros a 15 
ríe Septiembre de 1930, se reuniuron 
los s e ñ o r e s cuyos nombres al margen 
se expresan, con el fin de cons t i tu i r 
la Junta munic ipa l del Censo electo-
ra l de este t é r m i n o , acordando cons-
t i t u i r í a con los señores siguientes: 
Presidente 
D . Saturnino Pascual Santamarta 
Juez m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 
. D . Olegario G o n z á l e z Santos, ex-
Juez....,'...; . , ... •- . • 
•• '.' - Vocales 
"" D . Maximiano Trapero G o n z á l e z , 
concejal . 
D . Fel iciano Pastrana G o n z á l e z , 
contr ibuyente . " 
• D . J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , por 
idem. ' V " - '•' • ' ' : - ' 
. D . Rndr igo Prieto MansiUa", por 
n i d u s t r i a i . 
Suplentes 
D . Santiago Alvarez Gallego. 
I X ' F r a ñ c i s o o Santos Me!ón¿ 
D . Rafael R o d r í g u e z Alvarez . 
D . Gabriel Mateos B:r ine jo« 
Y no siendo otro el objeto de 'a. 
convocatoria, so levanta la s e s ión , 
firmando la presente aeta -os señores 
concurrentps, de que yo , el Secreta 
r io habi l i tado , c e n i t i c o » . 
Guseudos de los Oteros, 15 de 
Septiembre de 1930. — E l Secretario 
habi l i tado, Paterniano Ramos.— 
V . 0 B . 0 : E l Presidente, Saturnino 
Pascual 
I m p . de ia D i p u t s c i ó n provine Ird 
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